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En els Pressupostos sprovats per la
majoria d'esqnerra del nostre Ajanla-
ment, hi ha per primera vegada un ar¬
bitri que quasi ha passat desapercebut;
l'impost de 10 pessetes anyals sobre
cada una de les capelletes que la pietat
popular dels nostres avantpassats fen
instal'lar en vàries façanes de la ciutat.
En veritat aquesta innovació no és
pas inventada per l'actual Ajuntament.
Es una gran pensada de les minories
esquerrano-socialísta del primer Ajun¬
tament de la República que intentaren
la seva adopció—si bé en una quantitat
quasi triple — en un Pressupost en bo¬
na hora fracassat.
La finalitat d'aquest nou impost cal
reconèixer que no és pas econòmica.
Amb 320 pessetes anyals no n'hi ha per
res. Ni per pagar el sou d'un mes d'un
sol Conseller-Regidor. Que no ens vin¬
guin, doncs, amb la cançó de l'anivella¬
ment financier. La finalitat d'aquest im¬
post rebutjable cal cercar-la en l'interès
mal dissimulat d'ofendre d'una manera
o altra els sentiments religiosos deis
mataronins que venerem aquestes imat¬
ges. No és una qüestió econòmica el
que es debat; és una qüestió de cons¬
ciència. 1 com a tal hem de protestar-
ne amb tota la dignitat de ciutadans
ofesos en el més íntim dels nostres sen¬
timents.
Comprenem — no justifiquem!—que
ein uns moments de violenta discussió i
d'efervescència política com els viscuts
en aquella època del Pressupost fracas¬
sat, la majoria esquerrano-socialista de¬
sitgés guanyar premis de sectarisme i
pretingués imposar aquest impost so¬
bre les capelletes. En altres llocs i en
aquells moments es veieren excessos de
tota mena. Recordem només la forrolla
d'aquells cèlebres impostos barcelonins
sobre ies campanas de les esglésies i al¬
tres casaos xirois de varis poblets de la
República, que s'havien pres de debò
que ei nou règim havia vingut per a
menjar se els capellans de viu en viu...
Però ara ja és hora de posar seny i
no caure en situacions ridícules. Con¬
fiàvem que els nous esquerrans que han
entrat a l'Ajuntament no caurien en la
fòbia d'alguns dels seus antecessors.
Certament que no han imposat la quan¬
titat fixada en el Pressupost fracassat.
Però no hl ha hagut la suficient valen¬
tia per prescindir-ne completament i
per això han caigut també en el sectaris¬
me d'imposar 10 pessetes de tribut a
cada una d'aquelles capelletes, equipa¬
rades—com a sarcasme! — aun apara¬
dor de propaganda mercantil.
Al nostre criteri aquest impost és un
absurd. Àdhuc despulianí-lo de l'inten¬
ció partidista que l'ha fet néixer, no
trobarem la justificació adequada per a
la seva aplicació.
L'arbitri s'ha imposat al propietari
de l'edifici i ha de tenir-se en compte
que les capelletes són com una mena
de propietat col·lectiva de tots els de¬
vots del Sant en el carrer respectiu. Al¬
trament, sí é; prohibit per l'Ajuntament
el culte en les mateixes — malgrat es re¬
duís a exornar-Ies amb flors innocents i
il·luminar-les amb ciris en una data de¬
terminada — per què han de tributar?
La subsistència de les capelletes és tole¬
rada. El que és vedat és fer hi ostenta¬
cions de cap classe. Això equival a dir
que l'Ajuntament les tolera com a sim¬
ples motius decoratius, puix els iaies
no hi creuen amb els cultes religiosos.
Llavors qualsevol alegoría decorativa
per poc significat que tingui, hauria de
tributar iguaimenf. Vegeu si és o no ab¬
surd aquest nou impost.
Per més que cerqueu, en lloc troba¬
rem una justificació seriosa del grava¬
men imposat a aquestes capelletes que
a través dels a lys conserven encara la
dolçor de les tradicions cristianes de la
nostra terra, i que són estimades per
els que tenim arrelat el nostre ver fer-
vorisme mataroní.
Sols l'afany de molestar, de ferir, de
vexar als que no pensem en laic pot
haver inspirat aquest nou impost, per
petit que sigui. Fer això no pot passar




El Ple Consistorial d'abans d'aliir
(Acabament)
La condonacló de multes
El senyor jubinyà recull rumors cir¬
culais de que l'Alcaldia condonaria al¬
gunes multes, cosa que abans passava
amb molta freqüència. Encara que no
ho creu, demana a l'Alcalde que no
passi així.
L'Alcalde agraeix la franquesa del re¬
gidor socialista i aprofita l'ocasió per
afirmar que executarà tots els assump¬
tes que li portin els Consellers Regi¬
dors.
Les festes del 14 a'abril
El senyor Fors es mostra satisfet dels
acords presos per la Comissió de Qc-
vern per commemorar l'aniversari de
la proclamació de la segona República.
A la vegada demana que s'aprofiti l'avi¬
nentesa de posar banderes noves, per
canviar-les de lloc, deixant-ho com es¬
taven abans, això és: la catalana dalt
l'edifici i la republicana al mig.
El senyor Simón dóna les gràcies a la
Comissió de Govern per haver recollit
la seva iniciativa de repartir queviures
als pobres en aquest dia, i a la vegada
canees de Primavera en les Escoles fan
que durant 15 dies la mainada higi de
quedar al carrer, puix els seus pares
han d'anar sl treball. Demana s'estudií
la forma de que no passi així l'any que
vé. A la vegada observa al Conseller de
Cultura que en l'escola de noies de!
carrer de Sant josep li han assegurat
que hi ensenyava una monja i que tam¬
bé els ensenyava doctrina.
Ei senyor Puig aclareix el punt de les
vacances, dient que és cosa del Consell
Provincial i que no hi ha pogut fer res.
Amb tol hi ha higut mestres que vo¬
luntàriament han obert les Escoles ans
d'acabar les vacances, pel mateix que
ha esmentat, i aquest té el propòsit de
felicitar-los. En quant al col·legi del car¬
rer de Sant josep ha de dir que no ha
pogut aclarir, però el que passa és que
al costat mateix d'aquest—que és provi¬
sional—es troba l'aula del col·legi de
les monges, i els infants en sentir el ro¬
sari cantat allí, el repeteixen. La solució
serà traslladar l'escola a un altre canié.
El senyor Fors demana que hom s'in¬
teressi per organitzar la manera de que
els infants no hagin de quedar pels car¬
es mostra també d'acord amb el canvi ccirs des de les 8 del maií, fins l'hora
Unió de Sindicats Agrí¬
coles de Catalunya
Assemblea magna a Pineda, amb
assistència del ministre d'Agri¬
cultura
Diumenge vinent tindrà lloc, a Pine¬
da, l'Assemblea de la Secció de Pro¬
ductes Ho'tícoles Primerencs, de la U.
S. A. de Ca'tlOiiya.
Aquest acte ba despertat un justificat
Interès entre els agricultors del Mares¬
me, per M com enguany s'ban de fer
ics exportacions de patates primeren-
qnes, a Anglaterra, en règim de contin¬
gents, es detallarà la forma en què
•'haurà de portar a cap.
La nota destacada de l'Assemblea és
l'assistència del ministre d'Agricultura
de la República, senyor Ciril del Rio,
el qual vindrà expressament de Madrid,
per tal de posar-se en contacte amb els
productors de patates de la Costa.
Han estat invitades les autoritats de
Catalunya I els partits polítics amb re¬
presentació al Parlament espanyol.
Per l'expectació que regna entre els
esmentats agricultors, tot fa preveure
que aquesta Assemblea serà la més gran
manifestació sindical que ha tingut lloc
en aquelles comarques.
Ueghi el DIARI DE hlATARO
de coi'locació de les banderes tan ben
defensat pel senyor Fors.
Ei Conseller-Regidor de Governació,
senyor Abril, explica el programa de
les festes que han de celebrar-se el 14
d'abril.
El desconsol dels socialistes
El senyor Puigvert situa la posició
dels socialistes en aquesta festa. En¬
guany la celebraran amb desconsol per¬
què la República de 1934 no és la ma¬
teixa de 1931, encara que la de 1931
tampoc era la dels socialistes. Es suma¬
ran a les festes amb l'ànim deprimit,
puix no saben si som en una Repúbli¬
ca 0 en una Monarquia. El senyor Pors
diu que com a catalans i com a repu¬
blicans han de celebrar aquesta festa
amb joia, i que espera que es dissiparà
el pessimisme del senyor Puigvert.
Aquest contesta que lamenta amargar
el goig, però que el que ha dit és la
realitat.
El senyor Cruxent Intervé per dir que
en celebrar aquesta festa ha de fer-se
amb l'esguard fixe en el 14 d'abril de*
1931 i tot el que ell significava I signifi¬
ca, I a la vegada contemplant la situa¬
ció d'avui a Catalunya, que és una gran
joia per haver estat feta efectiva en part
l'autonomia. Els dies que falten, espera
que els socialistes l'aprofitaran per treu¬
re's aquest pessimisme, puix es troben
a Catalunya, i ací sortosament encara la
podem celebrar sense cap reserva. Fi¬
nalment es congratula de poder cele¬
brar aquesta festa republicana amb tota
la representació de l'Ajuntament.
Els socialistes, vigilants del laïcisme
El senyor Anglas retreu que les va-
oficial d'obertura de classes, puix els
obrers han d'acudir al treball a les 8. El
mateix diu dels vespres que es podrien
retenir fins l'hora de plegar les fàbri¬
ques.
Ei senyor Puig repeteix que tot això
són coses d'incumbència del Consell
Local d'Ensenyança el qual té establert
el seu règim d'horari i altres. S'estén
en consideracions sobre la forma hu¬
mana d'interpretar les lleis i acaba afir¬
mant que totes aquestes deficiències te¬
nen una sola i única solució: la creació
dels Grups Escolars.
Tenen dret els regidors a demanar
dades als caps de Negociat, pres¬
cindint del Conseller-Delegat?
El senyor Solà planteja una qüestió a
l'Alcalde, perquè li aclareixi el concep¬
te que lé sobre el dret dels regidors a
examinar els llibres i les dades que els
interessi, prèvia sol·licliud al Cap del
Negociat respectiu.
El senyor Cruxent contesta que cada
Departament té el seu Conseller respec¬
tiu, i que el seu criteri és que tot aquell
regidor que vulgui fiscalitzar el que II
interessí, pot demanar les dades preci¬
ses al Conseller respectiu, que té tota la
responsabilitat del Departament I per
a'xò mateix les facilitarà sota la seva
responsabilitat personal. El senyor So¬
là diu que té entés que els assisteix et
dret de demanar-ho directament. El se¬
nyor Cruxent contesta que amb la nova
estructuració de la vida municipal el
Conseller és l'únlc au'orKzat per això,
del contrari, seria desconèixer el dret
de determinació. El senyor Puigvert in¬
tervé per dir que a Foment, on perte-
neix el senyor Solà ell li facilitarà totes
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let dades que cregui convenients. El se¬
nyor Solà H. diu que no 1» dobla, però
que discrepa del çdieri de l'Alcalde i
demana que en el pròxim Ple se II faci¬
liti el text on recolzen aquest criteri.
El senyor Puig remarca que ara el
Cap del DeparUment no és un funcio¬
nari, sinó el Conseller respec'lu. Les
dades'que interessin les ha de facilitar
aquest, àdhuc per evitar que surtin do¬
cuments de l'Ajuntament, com abans
que ell mateix n'havia tingut en el seu
poder sense que ho sapigués l'Alcalde
rl cap regidor. El senyor Solà li con¬
testa que això és una qüestió de negli¬
gència de l'empleat 1 que ei que interes¬
sa és aclarir si tenen dret de prescindir
del Conseller, puix sí bé reconeix hon¬
radesa en tots els d'avui, demà pot ha-
ver-n'hi un que uo inspiri confiança.
El senyor Cruxent reco'za llargament
el criteri de que l'únic responsable per
això és el Conseller respectin. La des¬
confiança que s'insinua pel dia de de¬
mà també pot ésser aplicada a un regi¬
dor que faci mal ús de les dades adqui¬
rides directament de l'empleat. En lots
ela casos, és més seriós que les faciliti
qui en té tota la responsabilitat, i qui
pot respondre'n davant l'Ajuntament.
El senyor Anglas troba molt interes¬
sant la qüestió i no es mostra prou con¬
forme amb algunes manifestacions de
la Presidència, pel qual prega al senyor
Solà que ajorni aquest debat per un
aitre Ple, per venir tots amb més co¬
neixement de causa. Aquest hi accedeix
i li qüestió queda ajornada.
Els acords de la Comissió
de Govern
Ei senyor Brau es queixa del retard
en celebrar les sessions de ia Comissió
de Qovern convocades per les set I que
quasi sempre comencen a dos quarts
de deu. A la vegada demana que dels
acords que adopti setmanalment aques¬
ta Comissió se'n faciliti una còpia a
cada regidor. Es pren en consideració.
Vàries intervencions
del senyor Pradera
S'accepta una suggerència del senyor
Pradera de revisar la redacció de les
Ordenances Municipals dels actuals
Pressupostos ans de dur-se a l'imprem¬
ta.
La Presidència pren noia d'un prec
del senyor Pradera perquè s'obligui a
tots els motoristes i conductors d'auto
a deixar lliure l'escapament dels mo¬
tors, al seu pas per la ciutat, especial¬
ment de nits q'.:e molesten tan amb l'es-
trèp t que mouen.
El propi senyor Pradera posa a la
consideració de l'Ajuntament el fet de
que hagin estat assegurats ela empleats
municipals a una Companyia particu¬
lar, quan té entès que hi ha obligació
de fer-ho en la Caixa de Previsió.
Així mateix recorda unes gestions fe¬
tes conjuntament amb els Alcaldes del
districte de Mataró i alguns d'Arenys a
iniciativa del diputat senyor Bilbeny
per desenterrar rl projecte de carretera
de Cornellà a Pogàs de Tordera. Pel
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NcSodcm t!s rasons Tcndmenf correm
Compra 1 venda 1 entrega en cl acte de tota clasae de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en cuaíòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
dea.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional l estrangera. — Sabacrlpció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, I totes aqaeiles operacions qae Integra la Banca 1 Boraa
Hores de : de 9 a i i de 3 a i'ëQ
porcionar, pels aventaiges que repor¬
taria i per la millora que representaria
per Mataró, demana a l'Alcalde que mi¬
ri si pot (ornar-se a continuar les ges¬
tions feies a aquest fi.
I finalment recorda que l'any passat
no vacii'la en llançar la letrina per les
conduccions d'aigües. L'Alcalde 11 con¬
testa que quan es sàpiga un cas d'a
quests se li concreti i dictarà les ordres
per evitar ho.
Fínalmen*, s'han esgotat els precs i
es nomenà una Comissió d'Alcaldes ! pregunies, i la sessió és closa immedia
per controlar l'ex racció de sorres de 1 lament. Es un quart d'una,
les nostres platges, i exposa la conve¬
niència de ^que hom vetlli atentament
sobre ta qüestió.
Totes les indicacions del senyor Pra¬
dera són preses en consideració.
Els inconvenients de l'impost sobre
els carros i bicicletes qne entren a
la ciutat
El senyor Simon es plany de l'im¬
post sobre els carros i bicicletes que
entren a la ciutat, que ha originat ja més
d'un incident. DiU que àixò allunyarà
els compradors i que hi ha el perill de
que altres Ajuntaments facin tributar
els carros d'ací, el qual representaria
una guerra de tarifes. Hi ha carros que
pagaran més de 100 pies. anyals i tam¬
bé hi ha el cas dels xicots que vénen a
l'escola a Mataró que se'ls cobren 10
cèntims cada vegada que entren a la
ciutat. Considera abusiu aquest impost
i demana sigui suspès fins i tant s'estu¬
dia una fórmula que bo arrangi equita¬
tivament.
El senyor Abril li contesta que ja s'ha
Francesc de P. Barbosa Pons
M«tga d« l'HospKai Qfnic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'AFARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31
ofereix el seu nou
V,sita cada dia de 5 a 8
de la tarda
Tribuna lliure
La qüestió de la venda
als mercats
Ei dissabte de ia setmana passada,
ve aparèixer al Diari de Mataró una
lletra oberta signada pel senyor Maria¬
no Gregori Costa, en la qual parlant de
una manera objectiva segons diu ell, es
permet ia llibertat d'expressar uns con¬
ceptes en part inexactes i que tan poc
donat ordres perquè es cobri per dies, [ diuen de la rectitud amb que ha obrat
sempre.
Es lamentable que irsclant-se de por¬
tar aquests assumptes amb altesa de
mires, el dit senyor no repari en ine¬
xactituds per tal de defensar única i ex¬
clusivament les seves conveniències. En
primer l!oc a la Dictadura no inc d'a¬
grair-li res, ni donar-li ies gràcies de
res, ja que la meva tenda daia de molt
abans de la mateixa. Referent al que
diu que el ma'í venc peix t Vilassar, i a
la tarda a Mataró, és cert, i no tinc per¬
què avergonyir-me de res ja que sem¬
pre be procurat servir el públic el mi¬
llor que sé i el més bo que ilnc. Senta-
des aquestes aclaracions, parlaré una
mica d'aquest senyor, ja que a mi igual
que a ell, m'agrada (radar les coses
amb molta objectivitat (?). Però també
tinc interès que el Poble que ell diu
voler defensar (?) sàpiga que en l'època
de la Dictadura uns quants peixaters
també s'ocuparen de que les botigues
fóssin tancades i recollien firmes per¬
què fos un fet. i el senyorMariano Gre¬
gori Costa, no va creure convenieni
això als seus interessos, 1 s'hi va negar.
Però ara solament i únicament perquè
i que aquell que no s'hi conformi s'es-
lablirà un conveni anyal per equiparar-
lo al que tributen els vehicles de Ma¬
taró.
Ei senyor Simon insisteix en que no
deuria carregar-se tant als que vénen a
deixar un fruit a la ciutat, i opina què
n'haurien de quedar exclosos els nois
que vénen a escola.
Els senyors Abril 1 Cruxent prome¬
ten estudiar ¡'assumpte, afirmen quen'hi
hi molts que vénen no a donar guany
a la ciutal, sinó a treure'n un profit, i
declaren que no es pot suspendre l'a¬
plicació de l'imposi.
Finalment, l'última intervenció
El senyor Mora denuncia el fet de
que hi ha qui per manca de recursos.
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el Poble vegi que eil se'n preocupa del
seu benestar (?) ha canviat de parer amb
l'única finalitat de sacrificar-se pel Pq.
ble(?),vlper últim desitjo aclariran»
cosa: que a mí m'és completament igual
que les botigues estiguin obertes o (anh.
cades, en aquest cas l'Ajuntament j»
s'ocuparà si es prèn un acord o aítré
de que es porti a la pràcUca sense afa¬
vorir les conveniències de ningú, sòla-
menl procurant que l'únic beneficiat si¬
gui el públic.
Francesc Armella
Sant Antoni, 38 - baix
"ün grup de propietaris"
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt senyor nostre: Li preguem i
moit li agrairíem que vo'gués donar
acollida en ei diari de la seva digna di¬
recció a la següeni nota:
Assabentats dels comentaris injustos
i convencionals que de íes fulles signa¬
des per «Un grup de propietaris», re¬
partides amb profusió per la nostra
ciutat, v& fer el periòdic <Llibertat>, òr¬
gan de la majoria de! nostre Ajunta¬
ment, ens cal fer remarcar que la re¬
dacció d'aquella fulla va ésser suggeri¬
da per una comissió de petits propieta¬
ris, els quais varen prendre aquest
acord de resultes de l'entrevista que ce¬
lebraren amb el senyor Alcalde.
Es en va que s'intenti pintar ei cas
amb el color de la poíííica, que no en
té res, 1 de qualificar-lo d'inhumà, ja
que no hi trobarà punta qui no sigai
del to! analfabet.
Eis signants, doncs, sempre amb el
degut respecte a les persones, ens fem
solidaris de tot el contingut en l'esmen¬
tat escrit.
Mataró, abril de 1934.
Antoni Pruna Serra, Sebastià Qarce-
liés, Leonor Fontanals Catià, Manuela
Gualba, Josep Vidal, Joan Soleras,
Montserrat Masó, Rafael Ribalta, Fran¬
cesc Llorens, Fills de Pere Soler, Mi¬
quel lila, Francesc Ximenes Mora, Jo¬
sep Albi, Sadurní Tarradas, Lluís Ra¬
mon, Josep Costa, Felip Fernandez,
Francisca Alomà, Ramon Codina, Jo¬
sefa Brugueras, Inés Cot, Ramon Corts,
Rosa Badia, Jaume Maynou, Concepció
Qraupera, Emili Barnada, Josefa Uisef,
Francisca Quelles, Pere Torras, Barto¬
meu Parera, Joaquim Serra, Marcel'lf
Siréi,Teresa Vives, Teresa S;rra,Jo¬
sep Vilà, Dolors Cot, Maria Romague¬
ra, Andreu March, Vicenç Escorsa,
Joan Gurri, Antoni Roca, Carme Roca,
Marian Filbà, Mercè Salvà, Tomasa
Qual, Josep Reinon, F. O. M., Ramon
Pérez, Josep MargaUó, Ramona Sala,
Joaquim Bruguera, Mercè Anió nia, Ma¬
ria Pujol, Josep Bosch, Antònia Bona-
musa, Agostí Tolrà, Llorenç Pagès, En¬
riqueta Pruna, Antònia Font, Agustí
Trtlla. Segueixen les signatures.
EL DOCTOR MAROENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots eis dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita .del dl-
jous, i els divendres i dissabtes, per la
dt\ diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9a llVf
A BARCELONA: Tots els dies de 3 aí
CORTS CATALANES, 630 l.er-1.*
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Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Als efectes de l'oportú fanciocament
ét l'oficina de col·locació obrera d'a¬
quest Ajuntament i de conformitat a la
legislació vigent en la matèria, la Co¬
missió de Qovern, ha acordat que des
del dia de demà, 6 del corrent, es pro¬
cedeixi a l'inscripció en ella, de tota els
obrers mancats de feina de la ciutat i
dels forasters que portin al menys dos
anys de residència, a qual efecte, po¬
dran sol'iicitar>bo, presentani-ae de 10
a 13 i de 18 a 20, en el despatx corres¬
ponent del prtmer pis d'aquesia Casa
Consistorial, fent-se l'inscripció separa¬
dament per oficis, dels que acudeixin.
A partir de lealilzar-se, tant els pa-
Irons com els obrers, deuran acudir i
l'oficina dita, a l'objecte de que se'is fa¬
ciliti personal o feina.
L'importància d'aquest servei reco¬
neguda per toítom, bo és molt espe-
citsment pels treballadors de l'art de la
terra, als que interessa en gran manera
en els moments actuals, per evitar l'in¬
tromissió d'elements forasters en l'ar¬
rancada de la patata primerenca.
Aquesta Alcaldia doncs, espera que
fent-se càrrec els obrers dels aventat-
ges que pot reportar-ios-hi el servei dit,
acudiran seguidament a fer la seva ins¬
cripció.
Mataró 5 d'abril de 1934.—L'Alcalde,
S. Cruxent
BAN
Don Salvador Cruxent i Rovira, Batlle
de la ciutat de Mataró.
Faig saber: Que pels senyors metges
municipals es procedirà a vacunar o re¬
vacunar gratuïtament les persones
vd'ambdós sexes i de totes edats que a
tai objecte es preseniin en aquestes Ca¬
ses Consistorials, a les cinc de la tarda
del proper dissabte dia 7.
1 per a coneixement de tots els inte¬
ressats, be disposat la publicació del
present.
Malaró 4 d'abril de 1934,—S. Cru¬
rent.
^^Banco Urqu^o CatalÀn''
Plre«»1oa* flegraflc» 1 TcletbnlMn OATUBQUUO j Maar«tMiM ■ la BarMlonala-Baraalou
AQBNCIBS 1 DBLBQACIONB a Banyoles, La Bisbat, Calella, Oiroaa. Maaraaa
Mataró, Païamóa, Reas, Sant Felís fle Oatxols, Sltffea, Torettó, Vlch 1 VUánova
^ Oalirú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoIeSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIIO":
Deaoaifaaeiú Caam CeatmI CapUmt
«Banco Urqalfo»
«Banco UrcaUo Catalán» .
«Banco UrqntSo Vascongado» . .
«Banco Uranijo de Onipúzcos» .
«Basco del Oeete de Bspafia»
«BsKrco Minero industrial de Astórtas»
«Baace MwcaïiSÏÏ de Tarragona»
«BancoUfqalto de Oaipúzcoa-Blarrtts»
les quals tenen bon nombre de Sacurnals i















Biarritz (França) . francs 1.000.000
Agències a diverses localitats eapasyolea.
d'Espàl·lya 1 enlesmiCs tiwponaats del món
Carr«r
AGÈNCIA DE MATARÓ
Francesc Klaoíà, 6 - Apartat, 6 » Teláfoa 8 I 805
Igaal qa* l«a rsatanta Dapcndéndca dol Bano, aqncata Asrèncla raalltca tota niaaa d'opctaeioas ds
Banca 1 Borsa, dascoaipto da cnpoaa, obartara da orèdlía, ato., ale.
Horca d'oficbuu D« 0 a IS I as li « IT fcorsa i—i Dtssalilca as 9 a t
Notes Religioses
Disssbte.—Sant Epifani, b. i màrtir, i
Sant Sadurní, b. i cfr.
QÍJÀ.RANTA mms
Demà començaran a l'església de
Santa Teresa en sufragi de don Joa¬
quim Esquerra i la seva esposa donya
Teresa Vila.
El primer i darrer dies ela Oficis se¬
ran a les 8 i el diumenge a dos quarts
de nou, reservant-se els dos dies pri¬
mers a !es 8 del vespre i ei darrer a les
6 de la tarda.
&CBÜka parfeii«íai á$ Sania Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 8; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de
nou, Septenari a la Verge de l'Alegria;
a les 9, missa conventual cantada. Ai
vespre, a un quart de vuit, Rosari i
Qctavari a Jesús Ressucitat.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
asíiO? ílc Sani ¡mn i Smi /«naB.
Tots els dies, missa cada mitja bora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Demà, a les 7, Corona Carmelitana.
Confessions durant la vesprada.
j Adoració Nocturna
i Ei proper dissabte, dia 7, l'Adoració
Nocturna al Smm. Sagrament celebrarà
la seva vetlla ordinària mensual. Els
adoradors es reuniran a dos quarts de
deu de la vetlla a la sagristia de Sant
Josep per a repartir se els torns, co¬
mençant se l'Adoració a les deu en
punt.
TEATRE BOSC
I^OCAI. BB BBS «RXirS BBTKBWSa
QtxAtk EsdeYenlm«nI Clnemai*9rAftc
I pels dieu 7 i S d*abrtl de 1034 i
PROGRAMA
WOTICT-A.».! roxi
a fiflin IB, Mimil (DIM...)
ESTRENA de ta divertida comèdia,
Forasteros en HoHywood
pets famosos còmics Georgre Aydney i James
Murray.
SENSACIONAL ESTRENA del flim d'.antl-
gangsters- en espanyol de gran èxit en el
Coliseum, de Barcelona,
CIVISMO
(Bella gesta d'iin poble per restablir l'imperi de
la Llei.) Magistral creació de CtfARLES BICK-
FORD. RICHARD ARLEN, MARV BRIAN,
LOUISE DRESER t JEAN HERSHOLT.
Notes de costum.
Catecisme parroquial
de Sant Josep <
Excursió
Aquest Catecisme parroquial pèr Itl
de recompensar esplèndidament el»
alumnes que amb continuïtat asiiitel»
xen als oficis dominicals, ha organitzaC.
□na excel·lent eacorsió pel proper dia»
menge.
El lloc escollit és el bonic santnari de
la Verge de Lurdes, emplaçat al vilatge
d'Arenyí de Munt.
L'ordre de l'excursió, serà el segfieni;
Sortida amb ei tren de les nou del
maií. Arribats a Arenys de Mar amb
autocars seran traslladats al Santuari.
Tot seguit es celebrarà una missa can¬
tada i plática que pronunciarà el Direc¬
tor del Catecisme, Dr. Uufs Miqoel,
prevere. Acabada joca propis per a la
mainada i dinar a ple bosc. Una estona
més d'esbarjo i rosari. Retorn a pea
fins a Arenys de Munt i amb autocara
altra vegada a Arenys de Mar i arriba^i
rem a Mataró amb el tren de dos quarta
de 7 de la tarda.
Advertiments:
Es necessari que l'excursionista e»
porti la minestra.
Mitja bora abans de la sortida tin¬
dran que ésser a l'estació.
Per millor organització es faran gropa
d'excursionistes dirigits per catequistes.
I ara a esperar diumenge, demaiuuil
al bon Déu un bon viatge.
Catecisme de la Divina
Providència
Ei Rnd. Sr. Econòm de la Parròqafn
de Sant Josep i el zetós Director de dfta
secció de Catecisme, donen les més ex¬
pressives mercès a totes les personèt
que ban contribuït en poder obsequiar
a la mainada que assisteix al Catecisme
de ia Divina Providència, en la escalen¬
ta diada de Pasqua de Resurrecció* que
D. N. Senyor els bo pagui i que per
molts anys puguin fer semblants obres.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina i tallada per enrajolar terrals,
des de 80 pessetes miler.
Ciments P. B. PONS —Ssnts Teresa, 44
Informaci4^ jdel dia
fttcsUlada peir i'Ageacia rabra pat coatataacle» telat^asqrwia»
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El temps és molt variable dominant
en conjunt cel mig núvol i existint for¬
tes boirades per Lleida, conca de Tremp
i pia de Bages.
En les darreres 24 hores ba plogut a
gairebé tot Catalunya havent nevat als
cims elevats.
Les màximes precipilacions ban estat
de 22 litres per metre quadrat a Puig¬
cerdà, 20 a la Bonaigua i 19 a Seira.
Temperatura mínima d'avui a Núria,
5 graus sota z:ro.
Pèrdua.—S'ha perdut paquet conte¬
nint tres cadenes or entre els carrers
Santa Maria, .Carreró i Riera.






Gruix de neu a Lt Bonaigua, l'6Ò
metres; a Núria, 60 centímetres, i a La
Molina, 65 centímetres.
El senyor Ramon Companys
s'ha agreujat en el seu estat
El senyor Ramon M. Companys s'ha
agreujat en el seu estat. Aquesta tarda
es celebrarà una consulta de metges.
Incendi al manicomi ee Sant Boi
del Llobregat
En aquests moments ens comuni¬
quen que a Sant Boi del Llobregat s'ba
produït un formidable incendi en el
Manicomi d'aqaella població.
Acaben de sortir de Barcelona els
bombers i nombroses forces.
No tenim altres dctaUs.
Reunió de la majoria de l'Esquerra
del Parlament Català
Aquesta tarda celebrarà una reunió
la majoria del Parlament Català per a
designer els diputats que ban de formar
part de l'Assemblea del Tribunal de
Casseció de Catalunya.
Arribada d'un diputat monàrquic
En l'exprés de Madrid ba arribat el
senyor Qoicoechea.
El conflicte del ram de l'aigua s'ha
agreujat. - L'actitud dels obrers.
Fàbriques tancades. - Reunió del
Consell de la Generalitat
El conflicie det ram de l'aigua ba em¬
pitjorat sensiblement En molies fàbri¬
ques els obters han continuat en la ma-
—S'aprbpén j« les diades ne Primera
1 Comunió I hom ja comença a rumiar
; quin regal faran ais infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tots els ar.iclès adienti a
; aquestes diades.
teixa aclitod d'ahir. En altres, els obrers
s'han declarat igualment en vaga de
braços caiguis. En alires els obrera no-
ban acudit al treball. Alguns amos han
tancat les fàbriques.
S'ha reunit el Consell de la Genera¬
litat. La reunió ha acabat a les tres de
la tarda. A la sortida el senyor Selves
ha manifestat que més tard facílHarin
una nota dels acords presos, els quals,
ba dit, van encaminats a solucionar
aquest conflicie.
Processament de dos alumnes de
l'Escola de Policia de la Genera¬
litat
El juijit n.° 15 ha dictat aute de pro¬
cessament contra dos alumnes de l'Es-
cola de Policia de la Generalitat qne
conduint un tramvia durant la vi^a de
transports urbans produïren lesions i
danys a diferaidi persones. ' , i
Hom fa notar que aquest jutge és ét
mateix que decretà la llibertat
4 DIARI DE MATARÓ
tor Albiñini i dels titres detingals t it
penya «Nos y Ego».
Xòfer atracat
Aqueste matinada, cinc indivldas han
41ÒKàt'iih taxi a les Rambles ordenant
Al xòfer qne eta 'porlés a CaXTanls on,
piltola eh mà, li ban robat 35 pessetes.
« L'Opinió» denonciada pel fiscal
Ei fiscal ha denunciat el diari «L'O-
p inió», òrgan del Conseller de Justícia
de la Oeneralitat, per suposades injú-
lies al Oovern de la República.
Troballa d'armes 1 mnnicloos
A la barriada de Sant Andreu la
Onàrdia civil s'ha incautal d'una caixa
que contenia 3 fusell?; 24 paquets de
carlotxos de 10 cartutxos cada un; un
revòlver Smith, carregadors; altres ar¬
mes I municions.
A la caixa s'hi ha trobat una guia del
Sometent a nom de Baltasar Vidal i
'Soler.
Detinguts en una lennió
dandestina
Al Bar Versalles del carrer de Sanr,
la policia ha sorptès una reunió clan¬
destina {detenint 18 individus afiliats a
la F. A. 1. i coneguts anarquistes.
SfíS tarda
De Fincendi
al manicomi de Sant Boi
L'incendi al manicomi de Sant Boi
no ha tingut l'importància que se li ha
donat als primers moments. L'incendi,
produit per una guspira, s'ha iniciat en
naa dependència d'aquell establiment i





L'HAVANA, 6.—La Oficina de Prem¬
sa del President Mendieta desmenteix
«sia rumors circulats sobre la imminent
dimissió del President.
No obstant en els centres oficials es
declara que a conseqüència d'ona afec<
ció al fetge el President Mendieta fa llit
1 que és possible que sorgeixi ona crisi
ministerial.
L'HAVANA, 6.—Oficialment es de¬
clara que les noticies que htn circulat
sobre la dimissió del President Men
dieta, no tenen fonament.
Una crida als jueus
residents a Austria
VIENA, 6.—S'ha fundat la Lliga de
combatents de la guerra hebreus legiti
mtstes. Els presideix ei general retirat
Sommer.
En una crida feta als jueus que resi¬
deixen a Austria, la nova Lliga els con¬
vida a congregar-se en eeperit a la idea
patriòtica legitimista.
Calles greument malalt
MEXlC, 6.—Es troba greument ma¬
lalt l'ex-President D. Piutarc Calles.
Té temperatura molt alta.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 altdeSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la




L'honor de la minoria radical. - Es
esperat amb interès el Consell
de ministres
S'espera amb interès el Consell de
ministres que biiurà de celebrar-se avui
ja que la qüestió plantejada en el si de
la minoria radical sobre les injúries
proferides per Aztña i Prieto han estat
deixades a la resolució del Consell.
Sembla que alguns diputats radicals
volen plantejar el debat en la Cambra
avui o demà sense més tardança per a
que els esmentats diputats donin la de¬
guda satisfacció als radicals.
L'aprovació del projecte d'amnistia
Es dubte que el 14 d'abril estigui ja
aprovat el projecte de llet d'amnistia
encara que la comissió parlamentària
treballarà en eil, el dissabte i el dilluns.
L'Estatut basc. - Les dretes accep¬
taran una fórmula d'avinença
Sembla que les dretes després d'ha¬
ver guanyat la votació en la sessió de
ahir contra els radicals. Lliga i naciona¬
listes, acceptaran una fórmula d'avinen¬
ça per a no crear dificultats al Oovern.
La vaga general de Saragossa. - La
U. O. T. ordena reprendre el treball
SARAGOSSA.—A les 12 de la nit
poc abans de tancar la emissió, la Rà¬
dio Aragó va rebre una visita de la U.
O. T. que pel micròfon va transmetre
l'ordre d'acabament de vaga general i
aconsellant a tots els obrers que es re¬
integrin avui mateix al treball.
Els rec osos en la presó havien fet
igualment un «plante», però han cessat
en la seva actitud, a excepció de 300 re¬
closos per qüestions socials que ame¬
nacen amb la vaga de la fam com a pro¬
testa per no estar inclosos en l'amnis¬
tià.
La vaga de València
continua sense solució
VALENCIA.—No es besllumena so¬
lució a la vaga general. S'espera l'arri¬
bada del nou governador o d'un dele¬
gat especial per a veure si acaba amb
l'actual estat de coses. La excitació en
els ànims és molt gran per l'estanca¬
ment de les negociacions. Ahir conti¬
nuaren esclatant bombes i petards sem¬
brant la natural alarma
Avui s'espera que arribin 50 guàrdies
civils i una companyia de guàrdies de
assalt.
ObscnratóriMctcorpiòglc do los
Bicolct Pics dC Mstaró (Sta. a—|
Obiervtcloni del dia 6 d'abril 1954
■orea d'obaemdói 8 matt - 4 tarda
í Altura llegidai 751 '—750'
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El Consell de ministres
El Consell de ministres que s'ha ce¬
lebrat a la Presidència ha acabat a dos
quarts de dues de la tarda.
A la sortida el ministre d'Estat ha
manifestat que havent-se rebut els cor¬
responents «placets» han estat nome¬
nats ambaixadors d'Espanya a Was¬
hington i Patis, als senyors Calderón i
Cárdena, respectivament. Ha manifes¬
tat també que en el proper Consell es
tractarà del seu anunciat viatge a Roma
per a començar les negociacions amb
el Vaticà.
El ministre de Governació ha dit que
havia estat nomenat governador civil de
València el senyor Josep Torrero, afe¬
gint que en el proper{Consell portarà a
l'aprovació una petita combinació de
governadors civils.
El senyor Lerroux ha comunicat que
havia estat nomenat president del Con¬
sell Superior Bancari el senyor Valero
Herbàs.
El ministre d'Obres Públiques ha dit
que s'havia acordat que les obres de la
foradada dels enllaços ferroviaris s'e¬
fectuessin per administració ja que
l'empresari havia abandonat la fiança
dipositada.
¡Quins mestres!
Aquest mail una comissió de mestres
ha anat al ministeri d'Instrucció Pú¬
blica per a reclamar uns deutes retra-
çats en les classes especials per adulis.
Se'ls hi ha notificat que el ministre
no els podia rebre, car es trobava al
Consell. Els comissionats s'ho han pres
com una excusa i en actitud airada han
romput vidres, taules i altres objectes.
Hi ha acudit la força pública que ha fet
marxar els comissionats, practicant,
abans, algunes detencions.
Enèrgica actitud del ministre
de Finances
Ei ministre de Finances després del
Consell ha rebut els periodistes. Ha dit
que esperava que les persones afiliades
a altres partits polítics que no estiguin
conformes amb l'actitud del partit radi¬
cal abandonaran el càrrec abans que
sigui ordenada la seva excedència ful¬
minant.
El ministre espera que el mateix fa¬
ran els emboscats, ja que no pot dispo¬
sar de la confiança d'aquella mena de
col·laboradors.
La vaga de Saragossa
SARAGOSSA. — Han reprès el tre¬
ball els autobusos públics conduïts per
personal nou i part de l'anllc.
Compraria casa
de mil a mil set cents duros, encara
que sigui vella.
Raó: Sant Cugat, 65.
Secció financiera
Ctllteasians da Bareeloaadel dia d'avoí
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molti, if
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Senyora
de mitjana edat, es cesarla amb perso¬
na senzilla.
Escriure a Anuncis Diari de Mataró
n.° 401.
IMPREMTA MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
Llegiu el
liiii le lililí
Es troba de venda en els llocs següenUa
Llibreria Minerva .
Llibreria Tria. . .
Llibreria fí. Abadal,







VIAENLLÀVIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives 1 particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
= PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
